

























































































































iPad 用 の ア プ リ と し て は，「 ト ー










































































































































































































iPad mini　16GB 29,800 円
トーキングエイド for iPad 6,800 円
Lightning-USB カメラアダプタ 2,900 円
USB 静電タッチスイッチ　BitTouch 2,700 円
タブレット用クリップスタンド 900 円
Bluetooth 対応ミニキーボード 980 円
はね付きリレースイッチ 300 円
その他　アクリル板，線材など



































































































5） ト ー キ ン グ エ イ ド for iPad：U-PLUS 
Corporation, Apple の AppStore からダウ
ンロード




























 （閲覧日：2014 年 11 月 5 日）
－ 26 －
